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	Berkat kemajuan teknologi komputer, sekarang internet dapat dinikmati oleh sebagian besar masyarakat dunia, termasuk Indonesia. Kehadiran internet dalam kehidupan manusia ternyata telah mengubah sebagian besar kebiasaan orang dalam berkomunikasi dengan orang lain, mulai dari sekedar menyampaikan pesan, sampai aktivitas sehari-hari seperti membaca Koran, majalah dan lain-lain. Kehadiran internet telah menjadi sebuah jawaban bagi orang yang semakin sibuk.
	Sehubungan dengan kebutuhan untuk membangun potensi sumber daya alam unggulan, maka dibuatlah sistem informasi pariwisata di kabupaten Sumbawa  Berbasis Web  melalui sistem komputerisasi, Sehingga program Pemerintah Daerah Tingkat II Sumbawa dapat dikembangkan dengan mudah kearah peluang investasi. Dimana dewasa ini kita diharapkan dengan situasi global yang semakin kompetitif, dan akan menjadi informasi yang sangat berharga bagi pemerintah daerah dan kalangan swasta untuk mengevaluasi pelaksanaan program selama ini dan selanjutnya dapat melakukan perencanaan atau perumusan kebijaksanaan pembangunan yang lebih terarah baik dalam meningkatkan daya saing ekonomi daerah, maupun secara langsung menyentuh perbaikan tarif hidup masyarakat.
Dalam pengimplementasian sistem, digunakan teknologi PHP (PHP Hypertex Pre-Processor) yang merupakan teknologi server-side scripting, yaitu pemrosesan program yang dilakukan di server sebelum dikirim ke client.
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